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DIARIO
DEL
..
MINISTER.IO DE C-TTE4R' RA__" ......1
Señor .. .. .
'l/J. S:a;OO!ON
REAJ.lES ÓRDENES
Capital
- . Intere ses I TOTAL 35 por 100
Número r eetí ñcado - I - -
-j>~q~ Pesos I P esos Te sos
I
554 147'07 39'70 186'77 65'36
556 147'58 33 '9 ·1 181'52 63153
589 143'78 38'82 18:2'60 63'91
529 154'30 41'66 19.'1'66 68'58
I
-
_.. -.-.-... -_..
cuyos 134 créditos, con leis mencionndas rectificaciones, as-
cienden :í 15,976<83 pesos por el capitalreetifíeado ele los
mismos , y á 2.688' 75 por los intereses devengados , en junto '
i 18 .665' 63; ele cuya cantidad deberá abollarse :í los íntere-,
sados el 35 por 100 en metálico , ó sean 6.532 pesos 34cel1t:l-
vos, con arreglo á lo dispuesto <m el ~rt . 1<1 ele la ley de 18
de junio ele 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.- De
real orden lo digo av, E . para los eíeesos correspondientes;
acompañándole, en cump limiento de 10 prcceptundo ea los
Circulcr, Excmo . Sr.: E n real orden del Mini sterio ele Iartículos 22 y 21 (le la instrucei ón .de 20 ele febrero de 1891,
Ultramar, de 12 del mes ant erior , se dijo ti. este de lu Guerra ' un ej ~'iilphí' d e dicha relaci ón C011 l03 doeumeuto s .: l1St.itl.C:l-
lo siguiente : . 1 t ívos ,le Jos créditos reco nocidos, exc¡~p!;,j 1,1:; :\ ))" :/ [1 ) ('3 y
«De conformidad con lo propuesto por 1[1, J unta Superio'x aj ustes l'clt,tiflc,"',1oJs, par.'l qu e p uedan h ¡W';)l'S8 lus publieu-io-
de la Deuda de Culnt, en sesi ón de 28 de junio último, nes iL que la misma inst rucci ón 100 refiere: -y advirtíén.Iole
S. l\I . el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente que , con esta f¿d lil., se ordena á la Dirección general de Ha-
del Reino, se ha servido disponer que se reconozcan á favor cienda de este Ministerio, que Iaoilite ti. la Inspección de l it
de los causantes los 13'k Créditos núms, 527 a53,1·536 á 54}· Caja General dé Ultramar loa 6.53 2 pesos 31 centavos que
543 á 603-605 á 653-655,657 ti 663·665 Y 666 de la relaci ón necesita para el pago de los créditos de que se t rata .»
1.1\ adicional á la núm. 83 ele nbona r és de alcances y ajustes II Lo que de la propia real orden t raslado á V. E . para su
'finales correspondientes al 2.o batallón del regimiento I n-: conocimiento y demás electos: debiendo dars e la mayor
fan tería de Ban Quintfn).despu és de hechas las siguientes ., publ icidad posible á dicha relación P 0 l" los Capitan es genera -
rsotiflonciones , ocasionadas por equivocaciones pad ecida s en ¡ les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus-distritos, y
t
ilas hojas de ajus te y en el cómputo de in tereses: gestionar lo eonveuiente el Inspector de la Caja Genera.l de
1 Ultramar pa ra que la relación citnda se inser te en los bole-
¡ .tin es -oficiales ue las provincias, con el fin de que llegue á
l! conocimien to de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos a ños, Madrid 31 ele agosto de 1895.
. A:wl RRAc.....
,.
Relacidn que se cita
-
._" . . _..a
~ , IlHPOIW E IMPOR'rm - r.tomno
el> del capital rocttñeado to tal 110 los interesas 'l'OTA L á. percibir a i 35 por 100... {hü eapi tal é iti.WrG ~;eso '
~ NOlllbres do 106 interesados
- -
..
-
;
'"
. . =o
...
oents,~ Pesos Cellt~. Pesoa 1'esos Centa . I'esOll cenes,
----_ . - - . . - - .-
527 José Algan a Luján . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ' • 55 36 » 11 53 ' 36 19 37
528 Julián Alvarez. Serrano . ••• ~ • . • . . . . . • . . . 74 31 » » 74 31 26 ~
629 Isidoro Anibas J'itué nez•• •••••• " • •••• • • 169 ' 6 ~ 46 82 215 li5 75 44
630 SixtQ'Am as Rigola ....... ........ .. .... 182 11 4.U H 2:Ü. 14 80 89
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LíQUIDO
a IMPOR'l'E IMPORTE TOTAL ti.percibir al 35por 100
.. del capital rectlflcado total de los intereses
::3 del capital é iutereses
§' Nombres de los interesados
o
...
Po Pesos cents. Pesos Oents . Peaos Cents, Pesos Cents...
-L -- - -
531 Fernando Alemán Alemán•.•• • • • •. • • •• • 55 59 15 27 71 86 25 15
532 José Alonso Lemus • • • • • . • • • • • • • • • • • . •• 239 'jI) 64 73 304, 49 106 57
533 Ramón Adán Bádensa . ..• •• • • • • . .• ..• . . 52 » 14 04 66 04 23 11
534 Juan Alaña Arroyo . .. •. .•••••• . • . .••.. 258 68 69 84 , 328 I 52 114 98
535 Alfonso Alonso Alvarez • • . . . . • • ..• . . • . . 44 . 02 » » '. 44 02 15 40
5S6 Ildefonso Aranda Castro ••• •••. ...•.... 169 84 4;; 85 215 "69 75 49.
537 JORé de los Bu els Girón ... •• .•• .. . . •. • . 35 19 9 50 44 69 15 64
538 Andrés Berlanga Vásquez .• .• , ••• . .. ••. 83 93 » » 83 93 29 37
539 Félix Cantalapíedra Alvarez • • •. .••.• • .. U3 » » » 13 » 4 65
540 Máximo Cordero Jiménez . • .• •• .•. . .•.•. 23 33 » » 23 33 8 16
541 Maximíno Caramá Fortés ••• " . . .• .. . .• . 117 » 25 74 142 74 49 .' 95
542 Canuto Cuadrado Ló pez • ••• , •• • •• • • - ••. 26 » » » 26 » 9 10
643 Luis Carret ero Alonso ••. .. • .• •... •...• o 182 » » » lH2 » 6'3 70
544 Manuel Calpe Martín ..• . o •••• ••••• " • • 182 » 25 48 207 48 72 fH
545 Segismundo Ceballos Ibariza ....... ..... 40 37 10 .' 89 . 51 26 17 94
646 Miguel Oarballo Darribs . . . •• • •• . • . .. .. 39 » 10 53 49 53 17 33
547 D . Manuel Oastelao R odríguez .•• . . • . ..• 224: 19 47 07 2i1 26 9{ 94
548 Pedro Delgado Paetorizu • • '. •. • ...• .•• . . 13 » 3 51 16 51 5 77
649 Antonio Delgado Prieto . . • •.• .•...• •• . . 182 32 76 214 76 ..- 16» 10
·550 Francisco D íaz Zalleno . • • .• • • •...•• . . • • 182
"
) » 182
"
63 7.0
li5l Francisco Di ego Sevilla .•.• •..• • •• . • • . . 1R2 l> 49 ) 231 14 80 89
552 Antonio Vicente España García .. ' . . • . . ~ 182 .» . » ¡; 182
"
63 · 70
553 Benigno Fernándes Alvares.•• •.•••• , ••. 220 t8 59 S2 280 » 98 »
554 Enrique Fern ández Castillo••.• • • ; •• •• •. 147 07 ) » 147 07 51 47
665 José Fernández Garc ía • •• ••• . • • •• • •.• •• 205 46 10 27 215 73 75 50
656 Oosme Fornet Casells • •• • • •• . .• • •• .•• •. 147 58 » l> 147 68 51 65
557 Miguel Fábregat Reg o ... , .. . . .......... 127 50 l> » 127 50 44 G2
658 Juan F erná n dez Lor a •.• •• . • • •• , •••.• • , 130
"
32 se 162 50 66 87
559 Antonio Fernéndez Ma lina •.. • • • ••• • • •• 182 , 43 68 225 68 78 98
560 .fosé Feliú Gosp ...... .... . .. o o .. . ... ' 0' 39 » 10 53 49 53 17 33
561 Fernando F eruández Boto .•••• .• .•••. ; • 13 » 2 60 15 60 5 4.6
562 D . Francisco Gonzá les Guerrero • •• ••••• 145 35 34 88 180 23 63 08
563 D. Juan García Martines .•• •• •• ••• ••• • • it3 90 30 75 144 65 50 - 62
564 Julí án Gordillo Verga ra • •..•• • ••• .•• • •• 96 » 25 92 121 92 42 67
565 Deograeías González A1varez • • , • •• •• •• • . 177 27 47 86 225 13 78 79
566 Antonio García Fernández•.• •. • •• o • • •• • 197 96 3 95 201 91 70 66
567 Domingo Guti érrez Alvarez • •••.•• • • ••• . 182 » 49 14 231 14 80 89
668 Manuel Glll'cía Castro •• •.• •.•• •.•• .•• • • 13 ) 3 51 16 51 5 77
569 Pascua l Gil Forna ... ..... . .. . ... . . . . .. 182 » 4.5 50 227 50 79 62
570 Francisco Gago Orille • • • ••. •.• • • ' •.• ••. 117 »
"
) 117 l> 40 95
571 Modesto García Iglesias .• , • • • ••• " ••••• 90 20 24 35 114 55 40 09
572 Celedonio Gómez Díaz •••• ••. •••••••• •. 182 » 43 58 225 e8 78
.. 98
573 J osé Gutí érr oz Guilla • • • . •• • • • ; ... . , • • ' 15 R9 4. 29 20 18 7 06
574 Fernando Gonz ález Padrón • • •.. • •. •. •. . 84 63 22 82 107 35 37 57
575 Pacífico Gajate Medina .• • .• •. • • • • ..•. . , 69 04 18 64 87 68
,
30 {l8
576 Venancio Gareía Méndez ••.• .. . .. .•• .. . 39 58 ]0 68 50 26 17 59
5'17 J oaq u ín García Ovi edo ••. • . .•. ' ., .. •. .. 13 » 3 51 16 51 5 77
678 Manu el Garc ía Gutiérrez • . • .•• .. . •.. . .. 23 40 5 31 2~ 71 10 39
579 José González F ernándea • . .. • ... o • ••• • ' 136 51 36 86 173 4.0 60 69
680 Tomás Garc ía Palacios . • • .• •• •• • .• •. ... 39 » 10 63 49 53 17 118
581 Juan H olguera Morcillo • •• •. ' ., • ••... . , 145 62 34 94 1il3 56 63 19
582 Bernabé Hermoso Eerrano • • . • . •.•. . •. •• 1.62 13 40 53 202 66 70 93
583 Cla ud ia H eras Marín . • • . .. • • • • •••• . " • . 193 40 52 21 2i5 61 85 96 ,
684 Francisco H errero Tabasco • • •. •• o •••••• 26 14 7 05 . 33 19 11 61
585 Francisco H uerta Anaya. . . • . • . . • • • • . . . • 40 53 , " 40 53
14 18
586 José Hidal go Infante .... . . . .. .... . o ... . 167 20 » » 167 20 58 52
587 José Edroso Sanjnrjo •.•• o, •••• •• • • • •••• 91 '1> 24 57 115 67 40 44
688 Félix Oh avarr ía López .. o' o ,, • •• • o' •• o • • 95 22 25 70 ] 20 92 42 32
689 Ramón Igleeias Incógnito .• , •.. . . .•• •• • • 143 78 35 94 179 72 62 90
590 Angel Inés Cuadrado •.••••. .••. .••• .. . 182 » 49 14 231 14 80 89
591 Jorge Justo Gabardas o '. . .. . . . .. . . . . . . . : 181 81 . 49 08 230 89 80 81
592 Julí án Juárez Onguíta ...• • . O " o .· · • • • • • 182 » . »
"
182 '}) 63 70
593 Andrés Ju árez Caballero .• o • •••• •• ••• •• 66 05 1 98 158 03 23 8 1
594 Rodrigo Lopez G ómez .•• .• •• •. •. •••• • • • (j5 » 17 55 82 l 55 28 89
595 Nicolás López Melcón .• , •. .• , ... . . .•• , • 104 » » » 104 » 36 40
"596 Tomás Laríos 'I'udeln , o •••• •• • •• • • • •• • • • 182 »
"
» 182 » 63 70
607 Ham ón Lanedo Cal-tillo ••• .• ••• ••. .• ••• 65 » 17 ~5 . 82 55 28 89
69R Juan López Gomus í • •• , • •. •••••• •• , •• •• 135 24 » » 135 24 47 33
599 Antonio Larga Rafael •••• • • o • • • o • ••• • •• 137 (1~ 37 17 174 81l 51 20
600 Antonio Línares Manzano , . • •• .• o • o •• • o 130 » » » 130 » 45 50
601 Francísco Labm Iglesias . • . . . • o • • • • • • • , 197 Ofl 3 !J5 201 91 70 66
(j02 Lino LOZ!UlO Poncilla •. • . • . •• • •• •••• o •• 117 » 29 25 146 25 - 61 18
603 Ambrosi~eón Leó n '" • •• • .. .... , .. . 78 J 21 Oll r,9 06 134 67
604 D. Francisco Mateo Herrero •. • • • •• • : ••• 1ó'¡ .5fi 42 54 200 10 70 03
605 D . Luciano Merino Miguel. ••••• ••• • •••• 477 54 66 85 644 39 l!JO 53
606 'I'íburcío Murt ínez Ortega • •• .•• •• ; •••••. .- 4.5' 71) 12 36 68 15 20 35
607 José Mira Eseandell • ... •.. • • .• •. •. • .. . . 91 ) . » » 91 » 31 85
608 Tiburcio Marfn Oebrí án •_•.• .• • •.•. •. , . 26
"
7 02 I 33 02 11
56
609 Antonio Martínez Alvarez ••• •.•• ••••• • •• 132 86. ;¡, 10 62 143 48 50 21
610 Manuel María Lópes .• ; • • •• ••• •• • . • •• .• 182 '}) 49 '14 231 14 80 !~6H Francisco Mál'quez Márquez • •• • , • ••••• , 182 ) 45 60 227 , 50 79
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LíQUIDOa IMPORTE: IMPORTE.. del capital rectificado .total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por lOd... del capital é interese.o
l>. Nombres de los interesados
'"
feo
...
"" Pesos Cents. Pesos Oents , Pesos Oents . Pesol Centl.ClI!"
-
-
-- --
612 José Mor án Colomina . •.. • . ••. '" . .. . .. 182 » 41) ,. 140 231 14 80 89'613 Jullán Manuel Villalba . ...... . . . . .. . . . 63 46 » » 53 45 18 70
614 Mariano Martín Caballero ••. . .••. •.. • • . 130 » l) » 130 » 45 50
615 Juan Moreno Gare ía • . . " .. • . , ••. .•• , .. 14 15 3 ll2 17 !l7 6 28
616 José Martínez Zaragoza • • .... ...... ..... .... 39. » 10 63 49 53 · 17 33617 F élix Mart íuez Luen go .•.• •...• .. . .• • • . 62 .44 » » 62 .44 21 86618 Gahino Morales Terrón . • .• .. . ..••• .• •. • 26 » 5 20 31 20 10 926 111 Polonio Olmo F emández .. . •. • • " • • .••. 59 37 16 02 75 39 26 38620 J osé Ortu ño Cabrera . ..... . .... .... .... 62 » 14 04 66 04 23 11
621 Anastaalo Ortega TelIes •••• •• .• . •• . . ... 182 » » ) 182 ) 63 70
622 Vi cente Oriol San Genia • • ..• . •. • .• .•.• . 39 » 10 53 ' 49 53 17 33
628 Pedro P at í ño Noya . . . . . • • . . . .• • • . . • • . . 106 37 ,. l> 106 37 37 22624 D Antonio Pujals Rosoll ..•... •.•• .. • • 6H' 50 12 89 667 39 230 08
625 José Pérez Sánchez . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 61 75 14 82 . 76 58 26 80626 Pablo P érez Cand ilejo ............ .. , . . 97 25 1 94 99 19 34 71
627 Marcofl P érez Taboada .•. .•... . . .••..• . 67 89 ,. » 67 89 23 7662R .Inan P éres Ru!z . ... .. . .. ... . . .. .. . . . . . 152 60 19 83 172 '43 60 55
629 Mut ína Paracuellos Notarl o . .•... . .• " .. 76 27 20 . 32 95 59 33 15MO Gregurio P orta les Leitez . '" .... • ••• . • . . 122 23 33
"
156 ~3 54 33
631 Rafael PI ados Borjas . . . . .. . . .. . . . . .. .. . 65 » 15 60 so 60 . 28 21632 An ton io P az Ram os . . . . , ...• • •. .• . • .•. • 78 ) 21 06 99 06 34 67
63il Angel Palomares Gal iñs • . •. • .. .• . . . . . • . 54 61l » ." 54 63 19 12634 Man ue l Quesada Martín .. .. • . •. • ... .. .. 182 ) 40 04 222 0'( 77 71
, 636 D . José ROIliO Cerrato .... . . , .. . .. .. . .. . 830 75 89 30 420 06 147 01636 Guillermo Rodríguez P ereira .. .. . ..... .. . 10 37 2 79 13 16 4 60637 Teodoro San Franoísco Exp ósíto . •.. • • . . 156 » 35 88 191 88 67 15
~38 Vicente Segl\r m Baltester .. .. • • • •..•. . • . 117 34 3t 68 149 02 52 15639 Pedro Soto N úñez• • • •••••• ••• • •• ••• •• " 78 » 21 06 99 06 3í 67640 Pedro Soriano Marr ín ea .• •• . ..•.• ' .' .• ~ . 108 17 » » 108 17 37 86641 Antonio Serreno Carreras . .... .... .. .. , 182 ) 36 40 218 40 76 44642 Ricardo Sánchez Escauulla . .• . •.. • •• .•• 67 87 )1 :& 67 87 20 26643 Juan Sánchez Péres . •.. ... .•••.••• • , .•. 123 30 2 46 126 76 H 01644 Mel ít ón Solera Agudo ... . • .• . .• " • ••. .. 38 44 10 37 48 81 17 08646 Luis Julí án Sanz Delgado . . . . .. ... . .... . 52 » 14 04 66 04 23 11646 Juan Savar te Garc ía . •• ...•. . •• ..•• • " . . 91 87 ,. » 91 87 32 15647 F élix Sal vador. Asen sío .• •.. •... •. . •. •.. 182 » » » 182 l 63 70
64J, Man uel San Félix Tuero ...•• • ••. . •..•.• 13 » 8 51 16 51 ' 5 77649 Cayetano Seoane Seonne . . . • . . • • • • . . . • . . 64 64 » 54 56 18 19 31660 Malllwl Santo lur ia B ádenas .. .. . .. .. . ... 52
"
, 14 04 66 04 23 II661 Raf :,¡,l ~ori lt Delgado . .. . .. .... •• .• . .... 104 » 28 08 132 08 46 22
·652 Santiago Troya Santana . . • .. . . . • . •. .• • . 91 » 24 67 116 57 40 44
65:3 Eranc ísoo Torné Sans ó., , . . . . . . • . . . . . . . 84 77 22 88 107 66 37 6761i4 Joaquíu Tri ves Garci a .. ..... ' " " . •. , . 182 • ~ » 182
"
aa 70
6U Juan Vtlanova Homed es . .• . .. .. ' . • . . , , 32.<; 28 88 63 416 91 146 91
656 Cris tóba l Vil a Lafont . , .. • , ' .•• • ••. .. .. 66 :) 17 66 82 55 28 R9
667 Francisco Velssco Abasca l. . . . . •..• . .. , . 179 14 48 35 227 50 79 62
65'l Ah·jo Vallej o Ugarte . . ' ... ...... . . ... .. . 182 ) 20
-
02 202 02 70 70
659 Juan Oid Gonz ález ..• .•. .. •• ••.• : .. ..... 26 ) 7 02 33 02 11 55
660 D. Mart ín Crespo Femández •.• . . .. ....• 401 08 76 20 477 28 167 04,
66l Salvador Cuenca Boluda. ' . . . ' " • . • . .... 143 ) » » 143 • 50 05662 Francisco Lancharro Martfnez . . • . . .• . .. 64 73 7 76 72 49 26 37
653 F'ranctsco Ll erena Gallego . • . . . . . • . • '" . 46 ~9 ¡; » 46 29 16 20
664 Jo sé Mateo :Marzo .. .,... . ..... : .. . .•. .. . 26 • :1> ". 26 'l> 9 106!l5 Valentín Montoya Gómez .. ... . .. .... . . .. 13 ' ) 1 17 14 17 4 96
M6 Mariano Lázaro Alias . . • . • , .•. • . ..•. •• . 39 37 ) » 39 37 13 77
' .
- -
SUMA .• . •..•.•. . . ... . ... •. 16,.492 89 2 .576 48 19.H9 37 6 .708 54
•·.. ~....w ... .~_ .._ ........____ ..._ _ _ _ _ _ _ _
••_ ... .... ,-~_._----~_ ..._-~- _ _ _ _ o
._~- "_..
..._0.
Mamid 31, de. agosto de 1895.
.. .. .
muchos 'afros. ' Ma-
AZOÁRRAGA
sefior Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr .: En virtud delo dispuesto en el párrafo 4. 0
. del arto 24 de la ley de 30 de junio último (O. L. núm. 181),
fijando los presupuestos del Estado para el año económico
de 1895·1:16, y real decreto de 4 de agosto pró;imQ pasadc
r :
I demás efectos. Dios guarde tÍ V. E .
drid 2 de septiembre de 1895..
\
!Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 del anterior , el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien nom-
brar maestro armero de primera clase, con el sueldo anual
de 1.500 pesetas, al de segunda del regimiento Infanteria de
Asia núm. 55, Juan Guimerá Tormos , por reunir las con-
dieiones prevenidas en el arto4. o del reglamento aprobado
por real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De orden de S. M. lo digo á V, E. 'para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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(D. O. núm. 171), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la REd·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
'de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
armade Infantería, con destino á esa isla, á los veinte sar-
gentos que lo han solicitado y reunen condiciones, compren-
didosen la siguiente relación, que principia con D. Tomás
Soto Cabrera y termina con D. Eugenio Márquez Pérez, de-
biendo disfrutar en dicho empleo antigüe~ad de 27 de julio
último, coa arreglo á lo determinado en real orden de 7 de
dicho mes de agosto (D. O. núm. 173); siendo asímismo la
voluntad de S. l\I., que los expresados oficiales causen baja
en sus actuales destinos y alta en esa isla, á la que se incor-
porarán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\fa-
drid 3de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
. .
.Beñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene-
ralde las islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra. ,
Relaci6nquese cita
D. Tomás Soto Cabrera, del regimiento de la Princesa nú-
mero '4.,
:,} Andrés Ranz Guerrero, del regimiento de Bailen núm. 24.
li Patrocinio González Palacios, del regimiento de Sevilla
número 33. '
:.> Manuel Beltrán Jíménes, del regimento de Valencia nú-
mero 23.
,. Dímas Blanco de Sulas, de la Zona de Gijón núm. 43.
) Rafael Romera Rívas, del regimiento de Borbón núm. 17.
» Manuel Serrano Pérez, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101.
» Antonio Galera Hulaza1~ del regimiento de la Reina nú-
mero 2.
» Tomás Juan Quiles, del regimiento de Aragón núm. 21.
" Tomás Gonzalez Fernándea, del regimiento de Valencia
número 23.
» Nicolás Sánchez Martín, del regimiento Reserva de Roso-
llón.núm, SO.
:1> Francisco Zarzuela Narváea, de la Zona de Gerona nú-
mero 24. •
,. Elías Banzo Caudillo, del regimiento de Aragón núm. 21.
» Manuel Méndez López, del régimiento de Cuenca núme-
ro 27.,
D: Juan Campos Hilarlo, del regimiento de Otumba núme-
ro 49. . '
" Victoria Díaz-Ufano Cuesta, del regimiento del Príncipe
'número 3.
» Miguel Gómez de Mercado y Bray, del regimiento Regio-
nal de Baleares núm. 2.
" Antonio Morán .Rivera, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57.
» Manuel Valero Domínguez, del regimiento de Otumba.
número 49.
» Eugenio Márquez Pérez, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA,
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficíales.de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D, José Alfal'o y Mén-
dez y termina con D. Federico Rodrigo Ferrándia, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus réspectivos empleos; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que acada uno se asigna
en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el oficial primero D. Luís Caja y Payán, eori des-
-tino en el distrito de las islas Filipinas, se atenga a lo ,dis-
puesto en el reglamento de 18 de marzo de 11:-91 (C. L.nú-
mero 121), y que el comisario de guerra de segunda clase
Don Félix Seguí y Salas y los oficiales primeros D. José Mar-
tínes y Femándex y D. Miguel G:;..rbonell y Morales, que se
hallan de reemplazo en la primera región, obtengan 0010ca-
eión en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y Canarias
y Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto y sép-
timo Cuerpos de ejércitó. ./
Belaci6n. qlM se rita
_. , ztrIlI$'U .
lllmpleos efectivos Destino ó situación actual
Empleo
Efectiyidad, NOMBRES que
se les 'confiere
-
Comisario de 2. 4 .. Primer Cuerpo de ejército .••••••• , D. José Alful'O y Jl.léndez •••••••.•• Comisario do 1.·•. 29 agoste 1895.
Oficial 1. o ........ Primera Brigada de Tropas •••• ~ ••. :t Lepoldo Gómez del Río •.••••••• Idem de 2. a ••••••• 24 ídem 1895.
Idein ••••••• ~ ••••• Séptimo CUCH'PO de ejército ••••••.. » Juan Alonso y Femández..••.•• Idem ••.•••••.•.•. 29 ídem 1895.
Idem .............. Ministerio de la $Juerr·a ••••••••••• ~. José Arana y Fernández .••.••.. 'Idelu. 11 ~ __ 11 11 11 11 11 11 11 11 • 29 ídem 1895.
Idem2.0 ......... Tercer Cuerpo de ejército •••.•••••• » Pedro López Antequera • '•• ' •.•• Oficial 1. ° .• ' •••.• 14 ídem 1801>'
Iaem ........... 1$.ir. ~~~e~ación de Pagos •••••.••••••. " Adolfo Pérez del Oamíno y Román ídem •.•• , ••.••••• 24 ídem 1895.
Idem , 11" 11 ti 11 11 11" 11 '" 11 Ftlípínas , ....•....••••...••..•• » Luis Caja y Payán .' .•• , ....•.• Idem•••••••.••••• 2\) ídem 1895.
Idem............. Aca<;lllmia del cuerpo ••••.•••••••• » Edmundo Pérez IñJgO•••.• ' ••.• Idem .••.••••..••. 29 ídem f896.
Idem............ Cuarto Cuerpo de ejército ••••••.•• » Toribio 'I'aberner y Lázaro ••••.. Idem •.•..•••.•... 29 ídem 1895.
Idem 3.° ••••••.•• Canartas .•.••.•••..•• '" .•..•.•• : • » Angel Escalona de Paz ..••••••• Idem 2.° ••••••••• 3() abril 1895.
·Idem,,I • 11 ... 11 11 11 11 11 11 11 • Cuarto Cuerpo de ejército •••••••• . » Federíce Rodrigo Ferrándíz ••••. Idem............. 30 ídem 1895.
'"
-Madrid S dé septiembre de 1$"6.
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u ASIFICACIoNES CONCURSOS
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4.110 SECCION
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
DERljCHOS PASiVOS
4.& SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
m:artí~ Gutiérrez Manso, con desti~Ó en.!aSúbinspeooión de
ese Cuerpo de ejército, en solicitud de que s~ le declare com-:
Excmo. S1·.: En vista de la instancia. promo-vida por
Don Pedro López C:ovarrubias, escribiente temporero de la
Comisión líquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, en so-
licitud de que, como gracia especial, se le conceda una de
las vacantes de escribiente de 3.10clase del Cuerpo Auxiliar'
de Oficinas Militares que ocurran en aquel distrito, el ReY
(q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no'
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. :Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCWAGA .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á'
este Ministerio, promovida por el escribiente de la.Oomisión'
de atrasos de Administración Militar de la isla de Cuba.
Gabriel Jiménez de Cisneros y Melguizo, en solicitud de que
se le conceda ingreso como escribiente del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares con destino al distrito de dicha isla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Azc.Á.RRAGA
AZCÁRRAGA
.... -
CLERO CASTRENSE
Señor.....
Señor......
2.IL SECCION'
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
tas por el Provícarío general castrense en 17' del mes últi-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle autorización para que por
los subdelegados castrenses en la isla de Cuba, el Arzobispo
de Santiago y Obispo de la Habana, puestos de acuerdo con
la autoridad superior de la misma y conforme lo permitan
las necesidades del servicio, sean examinados adcuran ani-
mal'um los presbíteros aspirantes á ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico del Ejército que han pasado voluntariamente á
dicha Antilla como capellanes interinos de las fuerzas expe-
dicionarias y no pueden concurrir, por este motivo á los
próximos ejercicios de oposición para proveer treinta plazas
de capellanes segundos en el Olero Castrense, que han de
verificarse en esta corte.
Es también la voluntad de S. M., que á los opositores
que resulten aprobados en, aquellos exámenes, se les asigne
en la expresada categoría de capellán segundo la antigüe-
dad de la fecha de la real orden por la cual fueron destina-
dos á la referida isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
3.n, SEOOION l' 4." S2ílCCION
Circulo», Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo: ! Oi1'(;ular. Excmo. Br.: En atención á. 'que las oireuns-
vida, en 31 de mayo último, por el comandante de Infantería, I taneias actuales exigen un aumento transitorio del personal
con destino en la plantilla de este Ministerio, D. Vicente I fa~~ltativo en la "Secciónde Farmacia del Cuel'p? de Sanidad
Sarthou de Lera, en súplica de que haciéndose extensiva al 1 M~ltar.' el Rey (q: D. g.~, y e~ su nombre la Reina Regente
mismo la real orden de 16 del propio mes (C. L. núm. 141), ! del Remo, ha tenido ábien disponer que para el nombra-
y aplicándosele sus beneficios se le conceda efectividad en miento de farmacéuticoe provisionales se haga extensivo l.\
BU actual empleo de 19 de marzo de 1894, en que cumplió I los doctores y licenciados en Farmacia que pertenezoanul
los 18 años de antigüedad prevenidos en el arto 1.0 de la ley !Ejército en cualquier situación en que se hallen, ya sirvien-
de 11 de julio del mismo año (C. L. núm. 214)} el Rey (que 1 do en cuerpo activo, con licencia ilimitada, en las reservas
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, 1 ó en clase de re~lut~s di~ponibles, lo, determinado en real
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de ¡orden de 15 de Juma último (D. O. numo 132), convocando
Guerra en 12 de agosto' próximo pasado, no ha tenido á bien c~ncurso para: cubrir plazas de médicos provisionales de
acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho 1 dicho cuerpo. . . ' .
á lo que solicita, puesto que no le corresponde otra efectivi- 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dad que la de 12 de julio, fecha de la promulgación de di- ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cha ley, la cual se le fijó al oonoedérsele el ascenso por real drid 2 de septiembre de 1895.
orden de 19 del mismo (D. O. núm. 158), con arreglo al cí- AZCJ\.RRAGA
tado-art, 1.0, no siéridole aplicable el 2.° de ella ni la expre- Señor....
sada real disposición de 16 de mayo.
Es tambiénla voluntad de' S. M., que se consideren re-
sueltas en dicho sentido las peticiones elevadas á este Mi·
nísterio de jefes y capitanes que s~ encuentran en igual caso,
ascendidos en propuestas extraordinarias de 16 y 19 de ju-
lio (D. O. núm. 155 y 158); quedando sin curso las que en
lo sucesivo se promuevan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
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prendido en loa beneficios que determina la ley de 15 de di-
ciembre último (O. L. núm. 341), y, por lo tanto, con dere-
cho á obtener el retiro con el sueldo regulador al que disfru-
ta sin la restricción de los dos años de percepción, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de septiem-
bre de 1895.
. AZC,~RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
..-
DESTINOS
4. a SECCION"
Excrno.Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico provisional de Sanidad Militar D. Luis Cerezo Sáinz,
destinado en el segundo batallón del regimiento Infantería
de Aragón, en súplica de que se deje sin efecto el nombra-
miento de dicha clase hecho á su favor por real orden de 27
•' de julio último (D. Or núm. 164), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino" ha' tenido á bien acce-
der á la petición.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
dríd 31 de agosto de 1895.
AzCWAGA
Señor Comandante en Jefe delcuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.i. Eü vista de la instancia que V. E. cursó a,
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, promovida
por e~ licenciado en farmacia, domiciliado en Algecíras, Don
Eduardo Garda Criado, en solicitud de que se le conceda el
pase al ejército dala isla de Ouba, en clase' de farmacéutico
del Cuerpo de Sanidad Militar, en atención á que fueron
aprobados los ejercicios de oposición que, para ingreso en
dicho cuerpo, verificó en el año de 1881, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reína Regente del Reínovno ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente.
De. real orden lo dígoáV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde kV. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895:
. AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Guerp'o (fe' ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
J
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~efiores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por n.Fernando
Flores de la Iglesia, farmacéutico residente en las Palm~s
(Gran Canaria), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina '
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrarle farmacéu-
tico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con- destino
á esa isla, por el tiempo que dure la campaña, en aten-
ción á la escasez de esta clase que existe en la misma y
en harmonía con lo resuelto para remediar la falta de per-
'sonal médico militar de la Península, y una vez que el inte-
resado obtuvo calificación para poder tener' ingreso en la
Sección de Farmacia de dicho cuerpo. .
De real orden 10 digo á V. E. para suconooímíentó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
dríd 2 de septiembre de 1895.
,MARCELQ DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las-islas Canarias,
Inspector de la Caja G~neral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
.nes de V. E., a fin de que los emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, á los je~es del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación;
siendo, en consecuencia, bajas en la Península y altas en esa
isla, á la que se incorporarán con urgencia. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma>
drid 3 de septiembre de 1895.
AzcÁl!mAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceu~ .
ta, Inspector de lá Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
7.a SEccíON'
Clases NOMBRES Destino actual
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. 404,
que V. E. dirigió á este Ministerie en 8 de junio último,
participando que á petición del primer teniente de Infante-
ría D. Rodrigo Aguero Mármol, ha dispuesto quede sin efeeto
su regreso á. la P~insula, concedido por real orden de 20 de
Julio próximo pasado (D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.), Y ,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ltprO?hr la determinación de V. E.; disponiendo, por 10
tanto, que el Interesado vuelva á ser alta en esa isla en los"
térmJ.Ro~~::~~a,~i1tq.fioll~,. . ".. '. ..' . " . . .1De·r~l orden~ lo :'digo á V: E. par~ sti conóoímíento y
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T. Ooronel , . D. Juan Gracia Gil •.•••. Reg , Inf ,n de AMca nü-
mero 3.
Comandante. » Enrique Gal'cÍlI Díaz... Ideiu de Caníabría nú-
mero 39.
Otro.:... ..• »Manuel Zambalamberrí lzona de Madrid núm. 58,
• Barrera•..•.•.•...• \ agregado.
. ¡ ....
Madrid 3 de septíembre de 1895..
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JUSTICIA
i.& IECCISN
PAGAS DE TOCAS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últí-
mo, se ha servido conceder á D.a Josefa Capilla Cuenca, víu- I
da de las segundas nupcias del comandante. de Infantería,
retirado, D. Joaquín Extremera Mufiiz, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
720 pesetas, duplo de las 360, que de sueldo de retiro dis-
frutaba al mes 'el causante, se le abonará á la interesada por
la Delegación de Hacienda de Granada.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
también en el caso que determina la regla 3.a del arto 97 del
expresado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
,Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante general del Cup,rpo y Cuartel de Inválidos.
OI!!I!.....
CÚ·cular. Excmo. Sr.r El Capitán general de la isla de
Cuba, con escrito fecha 2 de agosto último, remite á este Mi-
nisterio testimonio de la sentencia dictada, en 13 del mes
anterior, en causa instruida en aquel distrito al comandan-
te de Caballería D. Pedro Henares de la Rosa, por el delito de
-<::*>- malversación de caudales, y al profesor de Veterinaria Mili.
9.& SECOIOM tal"D. José Ballesteros Romero, por el de falsedad en docu-
. ." mento oficial; por la cual sentencia, aprobando la del con-
Excmo. Sr:: Teniendo en cu~nt~ la necesidad de persa. sej'o de guerra de oficiales generales celebrado.en la Habana
nal ~ue produce el periodo transitorio por que a:ravIesa la el día 22 de junio último, se absuelve Iibremento á los cita.
ensenanz~,el Rey (q. D..g.), ~ en ~u nombre la Rema Reg~~- dos comandante y profesor veterinario, de los delitos de re-
te del Remo, se ha servido disponer pasen á prestar servicio ¡ferencia, por falta de prueba en la comisión de los mismos.
en comisión en la ~cade~iade Infanterí~, los comandantes De real orden y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
del arma D.,Antolllo Urblz~o~do ! CarbaJal, ~ue, hoy ~erte- tíeía militar, ]0 comunico á V. E. para su conocimiento y
ce á la plantilla de este Minísterio, y D. GuIllermo Rema y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
Manescau, que sirve en el batallón Cazadores de Ciudad Ro- drid 2 de septiembre de 1895. ;
drígo núm. 7. Es asimismo la voluntad de S. M., que estos
dos jefes sean destinados á un regimiento de Reserva, por el Se
, d ñor....que percibirán el sueldo entero de su empleo sin escuento
del diez por ciento, y que esta disposición surta sus efectos
en la revista del mes corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1895.
AZC:ÁRRAGA
Señor Comandante en J éfe delprímee Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~ y Director de la Aca·
demía de Infantería. ' .
INVÁLIDOS-
2.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: .En vista del expediente abreviado que
V. E. remitió 4 este Ministerío en 29 de mayo último, ins-
truido á instancia del soldado del escuadrón de Filipinas,
Agripino Adón Dañas, en súplica de que se le conceda el in-
gresq en Inválidos, como inutilizado por consecuencia de
heridas recibidas en acción de guerra, en la reciente campa-
ña de Míndanao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Co-
mandante general de dicho cuerpo en 5 del mes próximo .
pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del recurren- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
te, con arreglo a lo presorípto en el arto 8. o del reglamento na Regente del Reino," conformándose .eón lo expuesto por
de Invalidas de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), una el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto úl-
vez que se halla comprendido en el 2.0 del mismo é igual- timo, se ha servido conceder á D.a Concepción Subiza y Gar-
mente en el 4.° y 10.0 del cap. 1.0 del cuadro deinutilida- cía l\Tieto, viuda. de las segundas nupcias del capitán de Ca.
des, aprobado por real orden de 8.de marzo de 1877 (Colee- . ballería, retirado, D.JÓsé de Hidalgo Aguilar, las dos pagas
ción Legisla~iva· núm. 88); pudiendo el interesado, si lo de- . , de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe.
sea, pertenecer. á. la sección de esaaislaa, por encontrarse de 34)) pesetos, duplo de las 172'50 pesetas, que de sueldo
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Miguel Ord;\.x Sabau, destinado á ese
distrito por real orden de 12 de agosto (D. O. núm. 177), en
súplica de que, quede sin efecto la de 14d,.el mismo mes,
por la que se dispuso continúe en comisión en la acade-
mia de dicha arma, de dónde procedía, y que se le conceda
desde luego pasar á prestar sus servicios en esa isla, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1895.
"MARClilLO DE AZCÁRRAGA I
Señor Capitán general. de la isla de Cuba. . 1
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y I
séptimo querpos de ejército, Inspector de la Caja General.
de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Infantería. .
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AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de e¡ército.
Señor Presidente del Ctlnsejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcARRAGA
Señal': Comandante en Jefe del primer Cu~rpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y nIarina.
PENSIONES
de retiro disfrutaba al mes el causante, se abonará á la inte- 11t1ilit.~r, tariía inserta en el folio 120 del mismo, con arreglo
resada por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas. al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abo-
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y nará ala Interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Iegaoión de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el
2 de septiembre de 1895. 5 de diciembre de 1894, siguiente q.ía al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1'895.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníormándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto úl-
timo, se ha-servido disponer que lapensión de 625 pesetas
anuales que, por real orden ele 24 de julio de 1855, íué con-
'cedida á D.a Carolina Ramírez Martín,en concepto ele huér-
fana del capitán de Caballería D. Franoiseo, y que en la. ae-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensio-
nista, sea transmíside á su hermana D.a Adelaida Ramlr8z
Martín, á quien corresponde segun la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia <le Maluga, á partir
del 20 de mayo de 1894, siguiente díaal del óbito de su re-
ferida hermana. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércíto.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a María Femández Ro-
mero, viuda de las terceras nupcias del capitán de ejército,
sargento de Alabarderos, retirado, D. Juan Ballestero Ho-
mero, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); l¡,¡. cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por In, Delegación de Hacienda de la provincia de
Albaeete, desde el 17 'de abril del presente año, siguiente
día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de septiembre ele !895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer. Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reí-
~
na Regente del Remo, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á n.a Franclsea Alvarez Terrén,
viuda de las segundas nupcias del maestro de taller de 3.a
clase D. Ramón Germán Marcos, la pensión anual de 550
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto
último, ha tenido á bien conceder á n.a JOf!-quina Barríuso
Lépea, de estado VIuda, 'madre del maestro dé obras milita-o
res D. Federico D'Esoonbet Barríuso, la pensión anual de
450 pesetas, cou el aumento de un tercio de dicha suma, Ó
sean 150 pesetas al año, á que tiene derecho como cO:q1pren-
dida en el reglamento del Montepío Militar, y ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885 á 86 (O. L. núm. 295). La refe-
rida pensión se abonará á Id interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, y
la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 7 de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito
del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. MAdrid
2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Tomasa Larrinaga Artiach,
viuda del maestro de obras militares D. Enrique Rodríguez
Urrutia, la pensión anual de 775 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, tnrifa inserta en'
el folio 120 del mismo, con arreglo alempleo disfrutado por
el causante]. la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Vizcaya, desde el 31 de marzo del presen-
te año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁURAGA
Señor Comandante en Jefe del se~to Cuerpo de ejéroito.
Señor Presídente.del CoIÍllejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen 5U nombre'la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Inés Hur-
I tado Sande, esposa de Cándido Revelo Ventura, soldado re·
Iservista ~el reemplazo de 1891, con dest!noén el regiiu~entoInfantería de Cácer~s núm. 96, la pensión .de 00 cénsimos
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de peseta diarios , á que tiene derecho como oomprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
sional, h asta que .informe el Consejo Supremo de Guerra y
Mar ina, desde el lO de dicho mes de agosto, por el regimien-
to reserva de Infantería de' Cácere s núm. 96; todo conforme
con lo dispuesto en el citado rea l decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
AZChJmAGA.
Señor Comandante en J efe del primer Cue...po de ejército.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Basilisa
Caro Borrero, esposa de Manuel Burgo s Montero, soldado .
reservista del reemp lazo de 1891, la pensión de 50 cénti mos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abona rá á la in teresada con carácter provi-
sion al, hasta que inform e el Consejo Supremo de Guerr a y
Marina, desde el l O de dicho mes de agosto, 'por el regirnien-
to Reserva Infanteria de Cáceres n úm. 96;.todo conform e
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mi smo mes (D. O. nú m . 173).
De real orden Io digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, é Inspector de la Caja General de Ultrtlmar.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yun su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder á Tomasa
García Hernández, esposa de 'Dionisio L ópez J iménez, solda-
do reservista del reemplazo de 1891, con' destino en el regio
mi ento Infanterí a de Asturias -núm. 31, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios , á que t iene derecho como como
prend ida en el real decreto de 4 de agosto últim o (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abon ará á la interesada con
carácter provisional, hasta que i nform e el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde el l O de dicho mes de agosto,
por el regimi errto Reserva In fantería de Segovia núm. 87;
todo conforme con lo disp uesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De l'éal orden lo digo á V. E. para su conocimi ent o y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
SeñOr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
. Excmo. Sr. : El Rey (q. D~ g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien ~OnCédel' á Felipa
Moreno Vello esposa de'Cruz González Villallas, sold ado re-
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serv ísta c1&1 reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios; á que t iene derecho como com prendida eu
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm . 1n ); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter proví -
sional , hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde el lO de dicho mes de agosto, por in. Zona de
reclu tamiento de Palencia núm. 100; todo conforme con lo
dispuesto 'en el citado real decreto y rea l orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). ' -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Machid 3'de sept iembre de 1~95.
AZCÁRRAGA
Señor Co'rnandanie en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo €le Guerra y Marina
é Inspector de la Caja 'Gc'nel'al de Ultrama.r.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g,), yen su nombre la Rei-
naRegente del Reino, ha tenido á bien conceder á Benita
Martinez Fuentes, esposa de Juli án Pernia González, soldado
reservista del reemplazo de 18Jl , eón destino en el bat a-
llón Cazadores de Barcelona, la pensión de 50 céntimos de
.peseta diarios, á. que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interasada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el lO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Infanter ía de Flandes núm. 82; todo conform e con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .E.:. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
"Señor Comandante en jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.) , Y en su nombre la Rein a
Regente' del Rein o, ha tenido á bien conceder á Modesta
Tirado Gradilla , esposa de Raim undo Moro Gonzalez, solda-
do reservista del remplazo de 1891, con destino en el regi-
miento Infantería de Canarias núm . 42, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios , á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto últ imo (D. O. nú -
mero 172); la cual pensió n se abonar á á la in teresada con ca-
rácter pr ovisional, hasta que informe el Consejo Suprem o
de Guer ra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto ,
por el regi miento Reserva Infan tería de Plasencia n úme-
ro 106; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. nú-
mero 173). . .
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor 9<>mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ Inspector de l,a Caja,General de Uljra~ar.
------ --~---
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12." SE.COIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe ded
detall de la comandancia de Huelva de ese instituto, en la ;
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de 7 de
junio último, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, E-e ha servido autorizar á la expresada co-
mandancia para que, en extracto adicional al ejercicio cerra-
do -de 1893-94,.' reclame para el guardia de segunda Manuel
Cortés Incógnito, las pluses de 0'50 pesetas diarios que le co-
rrespondieron desde 15 de mayo hasta fin de junio de 1894
y de los cuales- se encuentra en descubierto, Es también la
voluntad ele S. M., que el importe de este extracto, previa
liquidación, se incluya en presupuesto, como Obligaciones q~te
Cai'ecen de (j)'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2·de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
PREMIOS DE REEKGANCHE
12.a SECarON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po~ el jefe del
.detall de la comandancia de Murcia de ese instituto en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de 3
de junio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar ála referida co-
mandancia, para que, en extractos adicionales á los ejerci-
cios cerrados de 1891-92 y 92·93, reclame para el guardia de
segunda José Fen0i'-ar González, los pluses de reenganche
que le corresponden desde 1 o de enero de 1892 hasta fin
de diciembre del mismo año, y de los cuales se halla en des-
cubierto; es también la voluntad de S. M., que el importe
de este extracto, previa .liquidación, seincluya en presu-
puesto como Obligaciones que carecen de crédito legislatú·o.
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid'2 de septiem-
bre de 1895. '
AZCÁRl'tAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
......
RECOMPENSAS
1.& SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la: instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Bernardino llIartinez Vallejo, remiti-
da por V. E. con su escrito de 10 de junio último, en súpli-
ca de que se le conceda el empleo de comandante en vez del
de capitán que le fué otorgado por su distinguido compor-
tamiento en la acción de Kalaganan el 24 de julio dei año
próximo pasado, en atención á que había ascendido en la
Peninsula al expresado empleo de capitán, con antigüe-
dad del 13 del mismo mes y año, ó sea antes de ocurrir el
hecho de.armas de reíerenoia, el Rey (q. D. g.), y 'en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, t eniendo en cuenta lo pre-
venido en el párrafo 3.o del arto 31 del reglamento 'de re-
compensas en tiempo de guerra, ha tenido á bien, por re-
solución de 'l.7 del mes anterior, conceder al interesado la
cruz de primera cl~se de María Cristina,' con la pensión equi-
valente á la diferencia de sueldo de su actual empleo al in-
'mediato superior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
Í\f.A:RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, con fecha 'l.5
de julio último, hizo V, E. á favor de D. Ramón Pastor, ha-
cendado de Oauto-Embareedero, por la valiosa cooperación
que, sin detenérse en riesgos, viene prestando al ,Ejército, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 'l.7 del mes anterior, ha tenido á bien con-
ceder al mencionado D. Ramón Pastor, la cruz de segunda:
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, libre de gastoe,
De real iorden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid.
2 de septiembre de 1895. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señqr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-. -
/
"" MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Geri~al_enJefe del ejército de Ia ísla 11~ C~a! .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. esta
Ministerio en su escrito de ~O de julio último, en ·que da
cuenta de haber otorgado la cruz de primera clase del Mé.ri-
to Militar con distintivo blanco, áD. José Manuel Alvaro
Martínez, médico civilde Bayamo, en recompensa á los bue-
nos servicios que viene prestando á nuestros soldados heri-
dos en el hospital de dicho punto, el Rey (q. D. g')J yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 27
del mes anterior, ha tenido á bien aprobar dicha concesión,
entendiéndose que es libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento Y
demás fines. Dios -guarde aV. E. muchos años: Madrid
2 de septiembre de 1895.
RECLUTAMIEN'FO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, .
9.a.SECCrÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Emilio Jurado Pemández, perteneciente al regimiento
Infantería Reserva de Ramales, en solicitud- de que no se
le incluya en el llamamiento de los individuos del i:eempla-
zo de 1891, á que se refiere el real decreto de 27 de julio úl-
timo (D. O. núm. 1~); resultando que el interesado fuó ex-
.eeptuado del servicio militar activo en el reemplazo de 1889
y sorteado en el de 1890, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien disponer que
quede sin efecto su incorporación á filas, debiendo el inte-
resado continuar en-la lI>ituación de reserva activa.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
© 'Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 16 de julio ultimo, en que da cuenta á este Minis-
terio de haber otorgado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, á D. Daniel Costa Abad, maes-
tro de escuela de Bayamo, como recompensa á los servicios
prestados á la causa de España'[ el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 27 del
mes anterior, ha tenido á bien aprobar dicha concesión, en-
tendiéndose que es libre de gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1895. . .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército 'de la isla de Cuba.
.... -
Imo, se ha' servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
-provísionul de haber pasivo que se hizo al comandante de
Infantería D. Eustasio Moya Martínez, al expedírsele el retiro
para Albaeete, según real orden de 19 de julio próximo pa-
sudo (D. O. núm. 1(0); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por lima
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioo.
RESERVA
11."" SEOOI01'J'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el auxiliar de almacenes de cuarta' clase del personal
del Material de Artillería, con destino en la Hbrica de armas
de Toledo, Serapío Sánchoz García, en súplica de que se le
conceda pasar á la isla de Cuba, con el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, una vez qne el interesado no se
halla comprendido en la real orden de 20 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 160).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di'os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 189'5: .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
' .. ..-
RETIROS
S." S E Oe16N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejó Supremo de Guerra y Marina en 22,de agosto últi-
mo, hu tenido á bien confirmar, en definitívá, en señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. José Centurión Zapata, al concederle el retiro
para Málaga, según real orden de 19 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 160)¡ asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden y 150 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente, éstas últi-
mas á cobrar por las cajas. de Cuba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma~
dríd 2 de septiembre de 1895.
. AZCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán- general de la isla de Cuba y Presidente del.
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. SI'.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en '22 de agosto últi-
. © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D ..g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto ulti-
mo, se ha servido confirmar, en' definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de
Infantería D. Ginés Sánchez Ruíz, al expedírsele el retiro para
Caravaca (Murcia), según real orden de 19 de julio último
(D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lll!. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 2~ de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al comandante
de Infantería D. José Brenes Agut., al expedírsele el retiro
para Gandesa (Tarragona), según real orden de HI de julio
próximo pasado (D. O. núm. 1(0); asignándole los. 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean trescientas pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Guerpod~.ej~rcíto.
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra·.y ~ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.sunombze la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo lnfQrm.ado psrel
Consejo Supremo de Guerra y Marina el'JL.21 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definit,hra, elseñalamisn-
to provisional dehaber pasivo que se hizo al capitán de In-
fantería D. Mateo Escu~ero Borbujo, al expedírsele el retiro
para esta corte, según real orden de 19 de julio último (Du-
ma OFI-<;:IAL núm. 160); asignándole los 72· céntimos del
suel.do de _su empleo, ó sean 180 pesetas mensuales, que por
sus años. de servició le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde II V. E. muchos años. 1
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AzcA.mu.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 ele agosto último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al primer teniente ele
Infantería D. Francisco Olesa C~hrera, al expedírsele el retiro
para Palma de Mallorca, según real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. numo 160); asignándole los 30 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 22 ele agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional ele haber pasivo que se hizo al primer teniente
de Oarahineros D. José Manso Losada, al expedírsele el retiro
para Pontevedra, según real orden de 19 de julio último
(D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden,
De.real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo deejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo da Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El R@y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, -d e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al earabi-
nero Bernardo Pelíteiro Gómez, al expedírsele el retiro para
Ginzo de Limia (Orenso), según real orden de 19de julio úl-
timo (D. O. núm. 160); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Oarabineros.
''-'. -
f\UBASTAS
11.' SEOC!ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Suprt>mo de Guerra y Marina en 2:3 de agosto úl-
timo, ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Juan Aznares Pautes, al concederle el re-
tiro para Campo (Huasca), segun real orden de 27 de julio
próximo pasado (D. O. numo 165); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes que
por sus años de .servícío le corresponden, y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De' real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Df'os guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septíembze de 1895.
... AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del quinto Oue~po de ejército.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de ,Guerra y Marina
y Director general d\~ la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En atención ti que en algunas dependen-
cias de Artillería restan bronces inútiles que no pudieron
ser enajenados en el anterior ejercicio. y autorizada su ven-
ta sin sujetarse á las formalidades presériptas en el real ele-
creto de 27 de fe~rero de 1852, con arreglo a lo dispuesto
en el arto 15 de la ley vigente de presupuestos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Beina Regente del Reino,
se ha servido aprobar los siguientes pliegos de condiciones
que han ele regir en la convocatoria ele proposiciones que
tendrá lugar en la 11.a Sección de este Ministerio, actuando
como 'Único tribunal el formado por la Junta Superior eco-
nómica de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1895. ~
AZOÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores {JoIl}-l1ndantes en Jefe de loe Cuerpos 4le ejército.
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Condiciones que se citan I
. 1
PLIE~O de condiciones para la venta 'de bronces por concurso 1
público, autorizada en la ley de pr esupuestos vigente, cuyo l'
acto se verificará 1"1 día 28 de septiembre de 1895, á la una
de su t arde, en la sala despacho del Jefe de la n.a Sección .
de este Ministerio .
CONDIOIONES ECONÓMICAS
1. a Sé procederá á ia venta directa de los bronces que
se hallan en los puntos expresados en 'la condición 4.1\ de
las facu ltat ivas.
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OONDICIONES FACULTATIVAS
1.1\ Los bronces que se enajenan son de cañones y otros
efectos en la cantidad de 353.918 kilogramos.
2.r. Los bronces tienen próximamente la composición de
10 por 100 de estaño por 90 por 100 de cobre.
3.a Los efectos mencionado s podrán examinarse en las
plazas previa venia del comandante de Art illería . .
4.a Los bronces se encuent ran en los puntos expresados
lÍo continuación.
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2.a El precio limite del br once es el de 0 '85 peseta s por
cada kilogramo.
3.a Será único tribunal para admitir las proposiciones
que se presenten, el for m ado por la Junta Superior eeonó-
mica de Artillería en la ri,» Sección de este Ministerio,
anunciándose previamente en la Gaceta de ]J'[adricl, Boletln
Oficial de esta provincia y DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO
DE LA GUERRA., el d ía y hora para el acto, .
4 .a -L os precios que se consignen en la s proposiciones se
estamparán con letra clara, por pesetas y céntimos de di-
cha unidad monetaria, no admitiéndose mas fracc ión que
la de céntimos.'
5.a No serán admisibles las proposiciones que no se ha-
llen extendidas en papel sellado de la 12.a clase; no vay an
acompañadas del documento que acredite el depósito de 5
por 100 del importe .de la proposición las inferi ores al pre-
cio límite; las que tengan enmiendas ó ra spaduras no sal-
1vadas, si dan l ugar á dudas ó interpretaciones, y las que
1 tengan conceptos que tiend an á modificar las condiciones
1 del pliego. .
1 6.a El acto dará principio por la lectur a del anuncio yI pliego de condiciones. Verificada ésta ; y antes de abrir los
pliegos que contengan las proposiciones, podrán los autores
exponer las dudas que se les ofrezcan ó 'pedir las explica-
cion es necesarias.
'l» Los autores de las proposiciones que concurran al
acto , debe rán exhibir su céd ula personal para identi ficar su
personalidad, y los npoderados, adem ás de ella, el po der
otorgado en su favor. Los extranjeros identi ficarán su per-
sonalidad con su pa saporte, según indica la real orden de 5
de noviembre de 1883.
8.a Se admiten proposiciones por la totalidad y por par-
tidas que abarque todo el bronce existente en una ó varías
localidades. Cuando una proposición comprenda varios lo-
tes con di stintos precios , se entenderán éstos mantenidos
aisladamente. Las proposiciones á la totali dad ó á varios
lotes á un mismo precio, se entenderá que lo mantienen
para cada lote, si no expresan claramente que la oferta es
indivisible.
9.n. El tribunal se reserva el derecho de adjudicación .á
favor del proponente ó proponentes cuyas ofertas considere
m ás beneficiosas' a los intereses del Estado , dando conoci-
mi ento de su acu erdo dentro del plazo de 48 horas.
10.a Se considerará nu la toda proposici ón cuyo aut or ó
apoderado, en forma legal, deje de firmar el acta de venta
que redactará la Junta' para someterla á la aprobación de
la superioridad . .
11.a Al declarar aceptada una proposición se entiende
que va' envuelta la responsabilidad del proponente hasta
que sea ap robada de real orden , sin cuyo requisito no em -
pezará á causar efecto y perderá la fianza si no cumple las
condiciones esti puladas . .
12.1\ Los gustos que ocasione el acto de venta serán sa-
tisfechos proporcionalmente por los com.p~adores , co~:ide.
rándose comprendidos en ellos 10 8 que orrgme la publicidad
del an uncio en los periódicos oficiales ea que se inserte.
13.a . Ig ualmen te correrán á cargo del comp rador loa
gastos que origine la recepción, por el mismo, del material
en los almacenes, Ioeales ó baterías en que se encuentre de-
positado , si bien con las facilidades que seña la la condici ón
6.a de las facultativas.
14. ?- . El pago del importe de los bronces adjudicado s Jo
verificarán los compr ad ores en el plazo de 30' dí~8 , contados
desde el en que se les dé conocimi ento de la aprobación . .
15.1\ Losadjudicatarios darán conocimiento á la Sección
5 .800
16 .625
3.080
10 .9 25
21. 850
28 .602
82 .592
150 .040
5 .700
1.800
3 .800
.23. 104
353 .918
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Dependen cias
Parque de Ar tillería de Madrid " .
Idem íd . de Segovia '"
I dem id. de Ciudad Rodrigo. • . . . . . . . • . . . .. .
Idem id. de Oádlz.•....•. • ••••.•..• •••••••••
l dem íd. de Algeoíras • . . . . . . . • . . . .. .. .. . • • . .
Fundición de bronces de Sevill a .
Parque de Artill ería de Carta gena-Alieante .. ~ .
ldem id. de Barcelona , 'I'arragonu-Tor tosa .••..
I dem id . de F ígueras ; . .
Idem íd. de Seo de Urgel. .
I dem íd. de Vitoria .. ••........ ... •. .. . .... . .
Idem ·id. de Pamplona ...... .... . ...•.. •. . •.
T OTAL •• ; .
5.a Los compradores recibirán los bronces en los alma-
cenes, locales óbaterías en que se encuentren .
6.a Para la extracción de dichos bronces basta la esta-
ción ó m uelle deIa localidad, desde los sitios en que se ha-
llen , se amoliara ti los compradores con los aparatos (l e re-
moción y transporte de que puedan di sponer los coman-
dan tes de Artillería de las plazas y comisa rios de guerra de
transportes ; en la inteligencia, de que los desperfecto s que
ocurran en el expresado material de remoción y transpor te
por este servicio, serán abonados por los compradores.
7.a Los cañones podrán"sacarse sin trocear, pero si el
comprador desea it rooearlos y convin iese al servicio que el
troceo se veri fiquefuera del local en que están los bronces,
esta operación se hará en los sitios más próximos y aproo
piados para efectuarla , los que serán designados por los co-
mandantes de Artillerí a, que procurarán favorecer los inte-
r eses del comprador sin menoscabo de los del Estado; en-
tendiéndose, que será de cuenta del que adq uiera los bron-
ces cua lquier desperfecto que en esta operación pudiera
ocas ionarse ,
8.n. Los compradores podrán dejar en los parques los
bronces que adquiera n durante el ti emp o señalado en las
condiciones económicas (sin que esta condición pueda ser-
vil' de pretextopara dejar de hacer el pago en el plazo mar-
cado en las mismas), y sin derecho á indemnización por
pérdidas ó desperfectos ocasionados en accidentes for tuitos.
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11.1\ de este Mini sterio , de los puntos en que deseen veri fi-
car los pagos, á fin de que por las I ntendencias respectivas
se avise el correspondiente ingreso á la Delegación de H a-
cienda, en la inteligencia de que ~e h a de obtene~ una car ta
de pago por el importe' del bronce que se anuncia en cada
dependencia.
16. 1\ Si el pago no se verifica en el plazo señalado en la
condición 14. &, la fianza .qu edará á favor del Estado 'y res-
cindido el contrato . .
17.a El r esguardo del depósito no se devolverá hasta que
se retire el bronce , y si el mat~rial no se retirase en el tér-
mino de cuatro meses, quedará la fianza en ben eficio del
Estado.
Tran scurrido un año desde' el día en que se dé conocí-
miento de la aprobación, el comprador perderá el bronce
que no hubiese retirado al terminar dicho plazo, consíde-
rándose como abandonado por el mismo.
18 .& Los pesos del materi al que se enajenan, son apro-
ximados, pudiendo variar h asta un 5 por 100 en más ó .
meno s, por lo qu e el comprador deberá pagar por separado
la cantidad de bronce que resulte de exceso sobre la anun-
ciada, en cada local i Iad, y en caso de que fal te se le en t re-
gará la diferencia d.e bronce en otro punto, si le conviene.
. Madrid 2 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
--.-
. .
SUELDO~, HABERER y GR¡\TlFIGACIO~ES
t» SEOOION
Excmo. Sr. : En vista de la instan cia promovida por el
comanda nte de la Guardia Civil D. Julián Alonso Ariza, en
súplica de qu e le sea n abonadas dos pagas de navegación
como pr ocede nte de esa isla , el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, por hallarse comprendido en el
articulo 172 del reglam ento de revistas aprobado por real
orden de 7 de dici em bre de 1892 (C. L. núm. 394); debien-
do, por lo tan to, reclamársele y satis íacérsele por la h abilita-
ción respectiva de ese distrito los citados haberes, lÍ razón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, síem-
pre que justifique que no cobró pagas de marcha al embar-
cal' Ó que las tiene ya satisfechas, así como también que ha
reintegrado ó no percibido por cue nta del presupuesto de la
Pení nsula los dos mes es de sueldo consecutivos ala fecha
de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios. guarde á V. E . m uchos años.
Madrid ~ de septiembre de 1895.
MAnCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cu~a.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. ' .
11.110 SEcorON
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g .) , y en su nombre la Rei-
-. 1'111. Regente del Reino , se ha servido disponer que á los au-
. xilia res de oficinas del personal del Material de Artillería
qu e se expresa' en la siguiente relación , que empieza con
Don Feliciano Ortega Siez y t ermina con D. Antonio Ferrero
Alonso, se les abonen las gratificaciones que en ella se con-
signan , por los años que han servido en SUB actuales em-
pleos , como marca la real. orden de 11 de agosto de 1894
(O. L . núm. 242), en la cual se encuen t ran comprendidos
los indicado s auxiliares y cuyas cantida des deberán .percí-
bir des de 1.0 de julio próximo pasado.
De real orden lo . digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1895.
AzoARRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relació~1 que se cita
AzcÁRHAOAMadrId 2 de sep t ie mbre de 1896.
Efectividad Gratificaci ones
Empleoll NOMBRES
en el emple o Años que llevan que .Ies
en el em pleo ' Destinos corresponden percibir
-
in« M~8 Año p esetas
- -
Auxiliares de Oficio¡.D. Felíclano Ort ega Sáez... , .• ,. 20 sepbre .. . 1879 lIS Museo' de Artillería 600
'Das dl:: 2. a claxe.. II Mal1rlcio P érea Gil .... , .. .. , 23 sep bre . . . 1882 12 Par que de Artflle-
ría dé Madrid .. . 250f » Nicolás Vásquez Pérez . • . ' .•. 21 junio • . . • 1881 14 Id ein . " . " .. .. . .. . . . 250
Idem de 3.l\- id.... . » Facun~lo Rodríg uez Pacho ..• . 28 sepbre . .. 1882 12 Id em . . , ..•... 250
» Antonio F errero Alonso •• • .• . 16 octubre. 1882 12 F áh rír -a de a r m a s
I de Toled o • • •. • •. .250
_ 1'--' ,
12.a SEOCIO!~ 1
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 26 \
de julio últ ínrs, y con arreglo á lo dispuesto en la ley de 15
de igual m es de 1891 (O. L. núm. 265), la Reina Regente del
Reino , en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
t enido á bien conceder ' abono de la . gratificación de doce
añ os de efectividad en su empleo; desde 1.0 de junio del co- ;
miente año, al primer tenien te de ese insti tu to con destino en .
la comandancia de Huelva D. Enrique Serrano Moreno, y des-
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de 1.0 de julio siguiente al primer t eniente de la coman-
danoía de Murcia D. ;Román Grau San millán . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s años. Madrid
2 de septiembre de 1895.
A7.CARRAGA
Señor Director genera l de éarabineros.
, ;, .
Señores Comandantes en J efe del segundoy tercer Cuerpos
de ejérci.to.
'; ,
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Excm"o. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Castilla D. Jorge Sena de la Con-
cha, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
oficio de 16 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al
referido cuerpo, para que, en extractos adiclonales á los ejer-
cicios cerrados de 1891·92 y 1892-93, reclame para el recu-
rrente la gratificación mensual de 15 pesetas, que le corres-
ponde desde 1.0 de mayo de 1892 hasta fin de abril de 1893
y de la cual se encuentra en descubierto. Es también la vo-
luntad de S. M., que el importe deestof> extractos, previa
liquidación se incluya en presupuesto como Obligacionl}s que "
carecen de crédito legislati'uo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. ¡
Dios guarde á V. E. .muchos años. Madrid 2 de septiembre ¡
de 1895.
AzcÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Alava Ricardo r-lIa<;ias de la Vega,
en la intanoía que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
27 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al expre-
sado cuerpo para que, en extracto adicional ,al ejercicio ce-
rrado de 1892-93, reclame para el recurrente la gratificación
mensual de 15 pesetas correspondiente á los meses de abril,
mayo y junio de 1893, de que se encuentra en descubierto.
Es también la voluntad de S. M., que el importe de este ex-
tracto, previa liquidación, se incluya en presupuesto como
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para 81.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de septiembre de 1895.
,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del aegundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.. -
"
VUELTAS AL SERVIGIO
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ex-sargento del regimiento Infantería de Garellano núm. 43
Eduardo Bernal Blanco, amnistiado con arreglo á la ley de 20
de julio de 1891 (C. L. núm. 292), por haber tomado parte
en los sucesos ocurridos en esta corte la noche del 19 de sep-
tiembre de 1886, en súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio militar con su empleo y antigüedad y en condi-
ciones de poder pasar al ejército de operaciones de la Isla de
Cuba con el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva ó de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
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bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la solicitud del interesado, por carecer de derecho á lo que
pide. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del suplicante, que reside en esta corte, calle de Embaja-
dores núm. 1, piso 3.° Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de .septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
esta corte, por el sargento licenciado absoluto desde 1884,
en que pertenecía al regimiento Infantería de' Garellano nú-
mero 43, Pablo Andarías GarcÍa, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio militar con el empleo de segundo
teniente de la escala 'de reserva de Infantería y destino al
ejército de operaciones de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente' del Reino, se ha servido
desestimar Ia petición del interesado, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y el
del suplicante, que vive en la calle de las Vistillas núms, 17
y 19, entresuelo derecha. Dios guarde tí V. E .. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1895.
AZC..\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele la. Subsecretaría y Seociones ele este Ministerio
'Y' de las Direociones generales
rJNIFOR~fES y VESTUARIO
B,a SEocrON
Debiendo procederse á la adquisición de mantas-ponchos
para las fuerzas de Infantería y Caballería con destino al
ejército de Cuba, se hallarán de manifiesto en el Estableci-
miento central de los servicios administrativo-militares, sito
en los Doks, todos los días laborables de nueve de la. mafia-
na á una de la tarde, los tipos de dichos efectos; á fin de
que los fabricantes ó comerciantes que se dedican nesta in-
dustria puedan examinarlos y hacer proposiciones á los
cuerpos que hayan de proveerse de ellos, y á cuyo efecto se
adquirirán desde luego por este Ministerio 30 de los desti-
nados á Infantería y 15 de Caballería para que sirvan de mo-
delos.
Madrid 3 de septiembre de 1895.
El Jefe de la ~ección,
Fernando Alameda
---~-----------
XMl'~l<jNTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIONoDE .ANUNCIOS
-.
OBRASEN VENTA EN111 ADMImSTRACIÓN.·DEL ({DIARIO OFICIAL» y (( COLECCIÓNLEGISLATIVA~
y Cu YOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO' 'MAYOR GENERAL DEL 'EJÉRCITO'"
y mi .L OS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de
F emández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habili tados de los
Cuarteles generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separac ión por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden-de . antig üedad qua cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General yde mi extrac to com-
pleto do las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . .
Precio: 3 pesetas en la P enínsula y 5 en Ultramar.
DE L .A. (iUERRA
En IOR u.He:re.. de e s te .!Est&P7!echs!ient-a ge llá~en toda cl",~ .., .le lmpr e !óo :'\\, <!'llltell!6R 'or~rmultlrlo§ p :.ra l o ,"ctllell'p o!l y deplt'n";eueJ~
d el k~j-áll'cho, á. prec108 ecOnÓmW<38.
'v ' "e, , "K OLA.~. A !..I GO DE LAS' OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA
MAPA GENERAL DI;; LA ISLA DE CUBA, escala-ooloAo ' en 4 hojas .-Pl'ecio: 4: peset as .. .5 . v .o
I i.'Y.i.P RESOS
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7tlelica tÜ (Jaball/lf'Y!,
Bases de la instrucción ..
lnstrUC(lióll del re cluta lÍ plfl Y á caballo .
Idem do secct ón r escuadren ..
l~len:t de regimiento ..
ldem de brlgn.da y div( slóll - ••••••••
Tll et/..ca tU I i'.fc:.rJufu.
Memoria gene ral ..
lDstrllcclóll del reclu ta .
Id oro de seeeí óny compa ñ ía ..
Id em de b atallón.", .
l dero ae brigada y regimien to ..
Reg lamento (le hospitules mnttsres ..
Idelli soor e el modo de declarar Iu respousab11ioad ó ír respon-
sa bWdRd y el dere cho á resar ctm íeuto por deterioro, ó p ér-
di.das do mater ial ó ganado .
Idem de l as m usícas ~. churan gus, apro b ad o por real orden
de 7 de agosto do 1875 : .
l den¡ de la Orden del Mérito Milibr, aprobado por real orden
de 80 de d iciembre d e 1889 .
l delll de In Ordcn de San Fe rnando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de l llG6 ,. .
r oem de la real y mílf tar Orden de Sp.u Hp..nnellegildo .
Idem provtstonst de remonta .
l dclli províslonal do t ir o 6 .
Id em para la red aeeí ón de Iaz hojas de ss rvtcí o ..
ldcm para el reempl azo y reserv a del Ei ér"ito, decretado cm
22 de enero de 1803 .
.Idom para el régimen de Ias bibllotee&i · .
ldem del regimiento de Pon toneros, 4 tomos .
l de ro parala revista de Com isario .
Id em par e el servicio de campaña .
l dem de transportes mílítaree "
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1
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1
4
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11
PtI .
E~tados par" eueat as de habilitado, un o ; ..
Hojas de esta dll tica criminal y los ~els est ados trímestrates,
de l 1 al 6. (-ada uno ' " .
Liceuro8.s absolutns por cump lidos y por Inú tll es (el 100) ..
PaRea paro. 111.0 Caja. de recluta (ídem) .
Jd om para rec lu tas en depostto ~idenJ) .
l ñero para sit uación d e Iíeencía ill mit_.da ( reserva M Uva)
(ídem) .
I clem para 1dem de 2.· reserva (íd em) ~ .
LIB RQS
P u ra In "'mt n.b Hi d2!.d d e- lo~ e .. e r p o" tle f 1EJét~it.,
Libreta de h abllttad o ; . . . . . . .. . .. .. 8
Libro de caJa ; .. .... .. .. . ... .... . . .. "
ldem de cuentas de eaud al es.. .. .. . .. .... .. .. .... ... . 1
Idem dia r io .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. ... . . .. .. . . .. .. .. ... .. .. . .. ... !l
I J em mayor ;.... .. ... ... 11
f:6d i ¡¡;o", Y Leye..
Cód igo de Justieia militar vigen te de 1890 .
Ley de EnJuie iamlento militar de 29 de sept lembre de 1886 • ••
Ley de penstoaes de vludedad y. or fandad de 26 de j un io ,'e
1364 y 3 de ago sto de J866 .
Idem de 102 TrlbHltllole s de gu erra de 10 (le marz o de 1884 ••• • •
Leyes COllstltuv.ll. del Ejército Orgllnl ca del Estado 1l{ayor
Géneral de pases IÍ IDt ramar y Reglamen tos para la apltca-
eí ón d" las mismas ; .
Ley~.ij Constitutlva del Ejército y Orgánica del Estado :Mayor
Gen eral y lteglHroentos de aacen aos, recompensas y Ordenes
llli!lt ur~R , anotados con sus DiOdificMiones 11 aclaraciones
has ta 16 de dicl.bre de ISao! ..
JIl.l!glam eIllUt"
Regl amento. para las Caja s de recluta aprobad o por rellJ.or-
den de'20 de febrero de 1879... ... ..... . ...... ............... 1
' ¡ d oro de contabilidad (PaUete) a ño 1887 S tomos..... ;........ 15
.Id em de -exenciones par~ decl arar, on ,.1e f:"u it h n, la u tf11d n<-l Ó
inutnidad 'de'loál ndiVIduoe d o la cla se de tropa del i>jé. cito
que se ballen~'e1':serviciomllltar, aprobado por real orden
d.e·l. o de reb re ro de JII79 , ; . . .. .. .. 1
. 4e~:de .grl\ndeS ,maniobrll8 : , .
© Minister'io-:d ;;':'-efensa
Bltges para el Ingreso en aced emtes militares .
Inntmc('ione s complementarias del reglamento de grlloIldes
maniob ra. y eJerdcios p, cpar..torios .
Id em y ear ttlla para los ejereicios de ori en ta ción ..
!ÜCll.' para Iosejereíetos técnicos combínados •
ldero para los ldem .de marehna, •• • •
l dero para 108id em de c&str...metaeión ~; , • •• • •
l doro para los ld cm té~lcos de Adm ini¡;tfaclón Militar •••••••
1
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